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إبستخداـ كسيلة تعليم سوريف  (E-learning).أتثري التعلم اإلكرتكين َُِِديفا موليدة الٌرمحة.
ضلو ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن يف ادلدرسة  (Surveymonkey)مونكي 
 الموصلاف ُادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 ة: أمي حنيفة ادلاجستري  ادلشرؼ األكؿ
 : الدكتور اندكس احلاج سيف هللا أزىرم ادلاجستري ادلشرؼ الثاين
 مهارة الكتابة: التعلم اإللكرتكين، سوريف مونكي،  الكلمة الرئيسية
ستخداـ كسيلة تعليم اب (E-learning)ىذا البحث عن " أتثري التعلم اإلكرتكين 
ضلو ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن يف ادلدرسة  (Surveymonkey)سوريف مونكي 
( كيف مهارة ُالموصلاف". فبحث الباحثة يقضااي البحث :  ُادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
( كيف تنفيذ ِالموصلاف.  ُالكتابة لطالب الفصل الثامن دبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ستخداـ كسيلة تعليم سوريف مونكي اب (E-learning)التعلم اإللكرتكين 
(Surveymonkey)  ّالموصلاف.  ُيف الفصل الثامن دبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  )
ستخداـ كسيلة تعليم سوريف مونكي اب (E-learning)كيف أتثري التعلم اإلكرتكين 
(Surveymonkey) دلتوسطة ضلو ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن يف ادلدرسة ا
 الموصلاف. ُاإلسالمية احلكومية 
استخدمت الباحثة طريقة الكمية ك طريقة مجع البياانت إبستعماؿ طريقة ادلالحظة، ك 
، ك الواثئق ك االختبار ك ربليل البياانت اليت استخدمها الباحثة ىي رمز ادلقابلة عرب االليكرتكين
كسيلة تعليم  استخداـالفصل الثامن قبل . ك أما مهارة الكتابة الطالب  (T-Test)ادلقارنة 
ستخداـ كسيلة تعليم سوريف مونكي كجدت أتثري ك من اسوريف مونكي ىي متوسطة ك بعد تنفيذ 
( ك ىذا يدؿ على الفرضية الصفرية ٗٗٔ,ُك  ِْٔ,ِ)   ( ك ٗ,ٕ)   ىي  tنتيجة اختبار 
-E)( مقبولة. من ىذا البحث أف أتثري التعلم اإلكرتكين   مردكدة ك الفرضية البدلية ) (  )
learning) ستخداـ كسيلة تعليم سوريف مونكي اب(Surveymonkey)  مؤثر ضلو ترقية
 الموصلاف. ُمهارة الكتابة النسخية لطالب الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
  
 





































Diva Maulidatur Rohmah.2021.Pengaruh E-learning dengan menggunakan Media 
Pembelajaran Surveymonkey terhadap peningkatan keterampilan menulis pada 
siswa kelas 8 di MTsN 1 Lamongan. 
Pembimbing 1 : Umi Hanifah,M.Pd.I 
Pembimbing 2 : Drs.H.Saefullah Azhari,M.Pd.I 
Kata Kunci : E-Learning,Surveymonkey, Keterampilan menulis 
 Peneliti membahas tentang “Pengaruh E-learning dengan menggunakan 
Media Pembelajaran Surveymonkey terhadap peningkatan keterampilan menulis 
pada siswa kelas 8 di MTsN 1 Lamongan”. Adapun rumusan masalah sebagai 
berikut : 1) Bagaimana keterampilan menulis pada murid kelas 8 di MTsN 1 
Lamongan. 2) Bagaimana pelaksanaan E-learning dengan menggunakan media 
surveymonkey pada kelas 8 di MTsN 1 Lamongan. 3) Bagaimana Pengaruh E-
learning dengan menggunakan Media Pembelajaran Surveymonkey terhadap 
peningkatan keterampilan menulis pada siswa kelas 8 di MTsN 1 Lamongan. 
 Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan 
menggunakan metode pengumpulan data  adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi dan tes, dan metode analisis data menggunakan rumus “T-Test”. 
Adapun keadaan ketrampilan menulis siswa kelas 8 sebelum menggunakan media 
surveymonkey yaitu sedang, dan setelah pelaksanaan pembelajaran menggunakan 
media surveymonkey ditemukan adanya pengaruh dengan Hasil dari uji “t” adalah 
   (7,9) dan    (1,699 dan 2,462) dengan demikian    ditolak dan    diterima. 
Maka dari penelitian ini Pengaruh E-learning dengan menggunakan Media 
Pembelajaran Surveymonkey berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan 
menulis pada siswa kelas 8 di MTsN 1 Lamongan. 
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 خلفية البحث .أ 
التعليم لو دكر مهٌم يف تنمية القدرات اإلنساف ليكوف انساان مؤىال نظراي، مت تطوير 
ك  (Standard-based education)على أساس ادلعايري التعليمي"   3102منهج التعليم 
. من ىذين (Competency-based curiculum) النظرية "ادلنهج القائم على الكفاءة" 
ضلو هنج التواصل ك قائمة الكفاءة تعلم اللغة العربية موجو  ديكن أف نفهم أفاألساسني، 
أف توجو الطالب للتواصل بشكل جيد كفقا للسياؽ االجتماعي ابستخداـ  سبكناليت 
تقدـ التكنولوجيا احلديثة ك بيئة التعلم ىي بعض العوامل اليت تساعد  ُاللغة العربية.
التعليمية ادلستقبل الفوائد ك اإلمكاانت ك  ذباىاتجهود ربديث التعليم. تستكشف اال
 ِالتكنولوجيا.
تطوير كسائل التعلم ادلختلفة ييطىاًبقي التقدـ التكنولوجي السريع. شكل تطوير 
-E“كوسيلة للتعلم ىي استخداـ التعلم اإللكرتكين   يستعملتكنولوجيا ادلعلومات الذم 
Learning” من  ادلوادم. ال يتلقًٌي الطالب ىو ابتكار ديكن استخدامو يف عملية التعل
، ك التظهر ك غري ذلك. ديكن تصور ادلواد التعليمية ، كلكن ابدلراقبة، ك العملفقط ادلعلم
 دلاضيالطالب على ا حفظأبشكل سلتلفة ألكثر إاثرة ك أكثر ديناميكية حبيث ديكن 
 ّيف عملية التعلم. متقدـ
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سواء يف ادلدرسة اإلعدادية ك االبتدائية، إف تطوير العامل الرقمي من  العاـ يف التعليم،
خالؿ التعلم اإللكرتكين لو مزااي ك عيوب، يستمر تطبيق التعلم اإللكرتكين من البداية يف 
ط التعلم اإللكرتؤين ذبربة التطوير ك التحسني. أصبح اختيار كسائل اإلعالـ لتنفيذ كسائ
 ْمتنوعان بشكل متزايد.
ديكن لوسائل اإلعالـ أف أتخذ شكل قنوات االتصاؿ دبا يف ذلك األفالـ ك 
التلفزيوف ك الرسـو البيانية ك ادلواد ادلطبوعة ك أجهزة الكمبيوتر ك ادلعلمني. حبيث أف 
أنشطة التعلم. استخداـ كسائل اإلعالـ يشجع الطالب بشكل أساسي على ادلشاركة يف 
 ٓهبذه ادلشاركة ديكنهم اكتساب القدرة ك ادلهارات اللغوية.
تتكوف ادلادة اللغة العربية من عدة مهارات ك ىي مهارة اإلستماع، مهاراة الكالـ، 
مهاراة القراءة ك مهاراة الكتابة. الكتابة نشاط لو عالقة بعملية التفكري ك مهارات التعبري 
تابة ادلادية حبيث ديكن للطالب تشكيل األىجٍبىًديىة ك تػىهىجَّأى. بشكل كتايب. مهاراة الك
خبالؼ ذلك، كما ديكن أف يساعد الطالب يف توجَّو ابألفكار ك ادلشاعر من خالؿ 
 ٔالكتابة.
الموصلاف، معظم  ُمن ادلشكالت التعليمية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ة،  الطالب ال حيبوف تعليم اللغة العربية بسبب الطالب يشعركف ابلصعوبة يف الكتاب
ادلمل. كاف الطالب يشعركف ابلصعوبة يف التعليم اللغة العربية، ك حاصة يف مهارة 
الكتابة. يف ىذه احلالة، يوفر ادلعلم فقط ادلواد  ك الواجبات من خالؿ التعلم اإللكرتكين 
-E)لم اإللكرتكين للمدرسة . يعد الوصوؿ إىل التع(E-learning Madrasah)للمدرسة 
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learning Madrasah)  أمر صعبا بعض الشيء ابلنسبة لبعض الطالب ألهنا تتطلب شبكة
إشارة إنرتنت قوية. يف كابء كمثل، جيد الطالب صعوبة يف فهم ادلادة ك ابلنظر إىل ذلك. 
ابستخداـ كسيلة  (E-Learning)فيكتب حبثاة عمليا ربت ادلوضوع أتثري التعلم اإللكرتكين 
ضلو ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن يف  (Surveymonkey)تعليم سوريف مونكي 
 الموصلاف. ُادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
م التعلم يتعل حثطالب، يستخدـ البلالكتابة ل مهارة ترقيةيف ىذا البحث، 
ري يف عامل التعليم لتحسني  ”Surveymonkey”.مونكي االلكرتكين بتطبيق سوريف مييىسًٌ
خربات لتدريس ك التعليم. ىذا تطبيق لالستطالعات عرباإلنرتنت، لكن مكٌوف ىذا 
 تطبق عدا استطالع على االنرتنت، ديكن أف توفر أيضنا مواد تعليمية للتعليم.
  للبحث ألفٌ  دلكافالموصلاف  ُادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  اختارت الباحثة
عدد كبري  ىي كحيدة من ادلدارس فيهاالموصلاف  ُادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
من الطالب ك ال  يراؿ ىناؾ بعض ادلعلمني الذين ال يعرفوف استخداـ التعلم اإللكرتكين 
ربة ذب حثةيد الباتر ك ذلذا السبب  ”SurveyMonkey“سوريف مونكي  بتطبيق للتعلم خاٌصة
 . ”SurveyMonkey“كين بتطبيق  سوريف مونكي التعلم اإللكرت 
، يرغب الباحثوف يف زلاكلة اكتشاؼ ذلك من خالؿ التعلم ادلذكورمن الشرح 
يف تعلم الٌلغة العربية،  ”SurveyMonkey“اإللكرتكين إبستخداـ بتطبيق  سوريف مونكي 
 (E-learning)دبوضوع ىذا البحث ىو "أتثري التعليم اإللكرتكين  حثةلذلك أعطى البا
ترقية مهارة الكتابة ضلو  ”SurveyMonkey“إبستخداـ كسيلة التعليم سوريف مونكي 






































 قضااي البحث  .ب 
درسة ادلتوسطة اإلسالمية دبالفصل الثامن لطالب مهارة الكتابة  كيف .أ 
 الموصلاف؟ ُاحلكومية 
إبستخداـ كسيلة التعليم  (E-learning)كيف تنفيذ التعلم اإللكرتكين  .ب 
درسة ادلتوسطة دبيف الفصل الثامن  ”SurveyMonkey“ سوريف مونكي
 الموصلاف؟ ُاإلسالمية احلكومية 
 أتثري التعليم اإللكرتكين إبستخداـ كسيلة التعليم سوريف مونكي كيف .ج 
“SurveyMonkey” يف الفصل الثامن  لطالب ضلو ترقية مهارة الكتابة
 الموصلاف؟ ُدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادل
 أىداف البحث .ج 
الفصل الثامن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية لطالب دلعرفة مهارة الكتابة  -ُ
  الموصلاف ُاحلكومية 
 سوريف مونكيدلعرفة تنفيذ التعلم اإللكرتكين إبستخداـ كسيلة التعليم  -ِ
“SurveyMonkey”  درسة ادلتوسطة اإلسالمية دبيف الفصل الثامن
 الموصلاف ُاحلكومية 
 دلعرفة أتثري التعلم اإللكرتكين إبستخداـ كسيلة التعليم سوريف مونكي -ّ
“SurveyMonkey”  يف الفصل الثامن ضلو ترقية مهارة الكتابة لطالب
 الموصلاف ُادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 منافع البحث .د 
 هي كمايلى :فدلنافع من ىذا البحث ك أما ا
 ادلنافع النظرية -ُ
 حزانة  العلـو خاصة العلـو يف رلاؿ اللغة العربية ايدةك ز لتطوير  ( أ)
 


































أف يكوف ىذا البحث حاكؿ حلل بعض مشكالت تعليم اللغة  ( ب)
 العربية يف ادلدرسة خاصة يف ترقية مهارة الكتابة
 ادلنافع التطبيقية  -ِ
 للمعلمني  ( أ)
ؼ ايف مادة ادلهارة الكتابة  أف حيٌقق اىد ادلعلم البحثأف جيعل ىذا 
 التعليم فعاال.
 للتالميذ ( ب)
ترقية ضلو   الفهم أف تكوف ىذه النتائج دافعة للتالميذ زايدة العلـو ك
 ادلهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية
 للباحث ( ج)
من شعبة  (S.Pd)حلصوؿ على الشهادة ابعض الشركط  ستيفاءأل
العربية يف كلية الرتبية ك التعليم جبامعة سوانف أمبيل تعليم اللغة 
 اإلسالمية احلكومية سورااباي.
 
 رلال البحث و حدوده .ه 
 احلدكد ادلوضوعية -ُ
 (E-Learning)تركز ىذا البحث إىل أتثري التعليم اإلكرتكين 
ترقية ضلو  (Surveymonkey)إبستجداـ كسيلة التعليم سوريف مونكي 
لفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مهارة الكتابة لطالب ا
 الموصلاف ُاحلكومية 
 احلدكد ادلكانية -ِ
جيرم ىذا البحث يف الفصل الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 الموصلاف ُاحلكومية 
 


































 احلدكد الزمانية  -ّ
ميالدية يف ادلستول  3131-3130جيرم ىذا البحث يف السنة الدراسية 
 الثاين.
 و حتديدةتوضيح موضوع  .و 
أتثري( ترؾ شيئ دبعىن  –أيثر  –مصدر من )أثر 
ٕ“Pengaruh” ك يقصد هبذا التأثري ىو النشاط الدراسي .
 Survey)اليت ابستخداـ كسيلة التعليمية "سوريف مونكي" 
Monkey)  يف الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
 الموصلاف. ُاحلكومية 
 
 -ُ أتثري :
اإلكرتكين ىو عملية التعلم أك التعلم إبستخداـ التعلم 




مصدر من استخداـ كىو ازبذه خادـ كخدـ ىو عمل 
 ٗلو.
 -ّ استخداـ :
كل أداة يستخدمها ادلعلم لتحسني عملية التعليم كتوضيح 
ت أك تعويد ادلعاين كاألفكار أك التدريب على ادلهارا
التالميذ على العادات الصاحلة أك تنمية االذباىات كغرس 
 القيم.
 -ْ كسيلة التعليم :
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سوريف مونكي ىو تطبيق ًاٍسًتٍعرىاض عرب االنرتنت. ك ىو 




أم ترقية دبعىن مجلة راقيا  –يرقي  –مصدر من كلمة رقي 
 ارتفاع، كمعناىا زايدة الكفاءت يف شيء.
 -ٔ ترقية :
مهارة كىو حذؽ، فهو ماىر. يقاؿ مهر يف العلم –مهر 
 أم كاف حادقا عادلا بو. كادلراد فيها اإلستطاعة.
 -ٕ مهارة :
الكتابة نشاط لو عالقة بعملية التفكري ك مهارة التعبري يف 
 الكتابة.
 -ٕ الكتابة :
 
 الدراسة السابقة .ز 
 ىذا البحث منها :مع ادلتعلقة  بقةالباحثة الدراسات السا ذبدك 
 Arab Fun Esayأتثري كسيلة التعليم اإللكرتكين  : ادلوضوع -ُ
Learn  لرتقية مهارة الكتابة النسخية لطالب الفصل
الثامن يف مدرسة "ادلعارؼ" كيتيجاف الثانوية 
 اإلسالمية اتغكوالغني سيدكارجو
 ىارجوجودانتوىٌّن  : الباحثة 
 3109 : السنة 
تعليق  
 البحث
الفرؽ بني البحث السابق ك ىذا البحث ابدلوضوع  :
ىٌّن ىارجوجودانتو ابستخداـ كسيلة التعليم 
لرتقية مهارة  Arab Fun Easy Learnاإللكرتكف 
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-E)الكتابة أما ىذا البحث أتثري التعلم اإللكرتكين 
Learning)  ريف مونكي ابستخداـ كسيلة التعليم سو
(Surveymonkey)  ترقية مهارة الكتابة لطالب ضلو
الفصل الثامن، النشابو بني البحث السابق ك ىذا 
البحث ابدلوضوع ىٌّن ىارجوجودانتو يعّن يف ترقية 
 مهارة الكتابة.
 ”MOODLE“فعالية تطبيق كسائل التعلم اإللكرتكين  : ادلوضوع -ِ
لرتقية مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية لتالميذ 
الفصل الثامن يف مدرسة نور اجلديد ادلتوسطة 
 بركبولينغو
 فطرية حبيبة اإلمامة : الباحثة 
 3108 : السنة 
تعليق  
 البحث
الفرؽ بني البحث السابق ك ىذا البحث ابدلوضوع  :
فطرية حبيبة اإلمامة ابستخداـ فعالية تطبيق كسائل 
لرتقية مهارة الكتابة  ”MOODLE“التعلم اإللكرتكين 
يف تعليم اللغة العربية لتالميذ الفصل الثامن أما ىذا 
 (E-Learning)البحث أتثري التعلم اإللكرتكين 
م سوريف مونكي ابستخداـ كسيلة التعلي
(Surveymonkey)  ترقية مهارة الكتابة لطالب ضلو
الفصل الثامن، النشابو بني البحث السابق ك ىذا 
البحث ابدلوضوع فطرية حبيبة اإلمامة يعّن يف ترقية 
 مهارة الكتابة.
 


































بلعبة  (Two Stay Two Stray (TSTSأتثري أسلوب  : ادلوضوع -ّ
لرتقية  (Word Splash)الكلمات الكلمات ادلتحركة 
مهارة الكتابة لطالبت الفصل الثامن دبدرسة 
 "الفاتح" ادلتوسطة اإلسالمية سورااباي
 ىداية ادلفيدة : الباحثة 
 3109 : السنة 
تعليق  
 البحث
الفرؽ بني البحث السابق ك ىذا البحث ابدلوضوع  :
 Two Stayىداية ادلفيدة ابستخداـ أتثري أسلوب 
Two Stray (TSTS)  بلعبة الكلمات الكلمات
لرتقية مهارة الكتابة  (Word Splash)ادلتحركة 
لطالبت الفصل الثامن أما ىذا البحث أتثري التعلم 
ابستخداـ كسيلة التعليم  (E-Learning)اإللكرتكين 
ترقية مهارة ضلو  (Surveymonkey)سوريف مونكي 
الكتابة لطالب الفصل الثامن، النشابو بني البحث 
ك ىذا البحث ابدلوضوع ىداية ادلفيدة يعّن  السابق
 يف ترقية مهارة الكتابة.
 
 خطة البحث .ح 
 قسمت الباحثة ىذالبحث العلمي إىل مخسة أبواب، كستأيت فيما يلي :
تبحث الباحثة عن ادلقدمة ك فيها خلفية البحث ك قضااي  : الباب األكؿ
البحث ك أىداؼ البحث ك أمهية البحث ك رلاؿ البحث ك حدكده ك توضيح 
 .ادلوضوع ك ربديده ك الدراسة السابقة ك خطو البحث
 


































ك يشتمل على تبحث الباحثة عن الدراسة النظرية  : الباب الثاين
التعريف من التعلم اإللكرتكين، ك كسيلة تعليم، ك سوريف مونكي 
“Surveymonkey” . ك مهارة الكتابة 
تبحث الباحثة عن طريقة البحث ربتوم على نوع  : الباب الثالث
البحث ك رلتمع البحث ك عينتة ك طريقة مجع البياانت ك بنود البحث ك 
 ربليل البياانت
تشتمل على الدراسة  سة ادليدانيةابحث الباحثة عن الدر ت : الباب الرابع
ابستخداـ  (E-learning)ادليدانية كالدراسة التحليلية عن أتثري تعلم اإللكرتكين 
  ضلو ترقية مهارة الكتابة (Surveymonkey)كسيلة تعليم سوريف مونكي 








































 الفصل األول : التعلم اإللكرتوين
 (E-Learning)تعريف التعلم اإللكرتوين  .أ 
التعلم اإللكرتكين ىو عملية التعليم أك التعليم ابستخداـ األدكات 
فيما يتعلق دبعىن  (2000)اإللكرتكنية مثل كومبيوتر. شيء شلاثل ذكره كامارجا 
التعلم اإللكرتكين ك ىي ادلواد التعليمية ادلستخدمة أثناء أنشطة التعلم مت احلصوؿ 
 ُُالكمببيوتر اإللكرتكنية. عليها عن طريقة الوصوؿ إليها من خالؿ أجهزة
جبامعة بريستوؿ التعلم اإللكرتكين كاستخداـ التكنولوجيا  ILRTيعٌرؼ 
ذكر يوداف ك كجين  لتعليماإللكرتكنية لرتسل ك دعم ك تطور التدريس ك التعلم ك ا
بينما التعلم عرب اإلنرتنت جزء من  بعضأف التعلم اإللكرتكين جزء من التعلم عن 
إىل ذلك، يشمل مصطلح التعلم اإللكرتكين العديد من ك التعلم اإللكرتكين. 
التطبيقات ك العمليات مثل التعلم القائم على الكمبيوتر ك التعلم ادلستند اىل 
ف، بعد التعلم عرب االويب ك الفصوؿ الدراسية االفرتاضية ك غريىا؛ يف عضو 
 اء من التعلم القائم على التكنولوجيا الذم يستخدـ موارد اإلنرتنت. اإلنرتنت جز 
ك بشكل أكثر ربديدا، يعٌرؼ ركنربغ التعلم اإللكرتكين على أنو استخداـ 
تكنولوجيا اإلنرتنت لتوزيع ادلواد التعليمية، حبيث ديكن للطالب الوصوؿ إليها 
كرتكين أنو على التعلم اإلل (3110)من أم مكاف. يعٌرؼ أبكمل ركزنربغ 
استخداـ تكنولوجيا اإلنرتنت لتوزيع ادلواد التعليمية، حبيث ديكن للطالب 
 ُِالوصوؿ إليها من أم مكاف.
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مصطلح "التعلم اإلكرتكين" مع "التعلم عرب اإلنرتنت" ذلما نفس اجلوىر يف 
كنية" أك رقمية شلا يعّن " أساسان كلمة "إلكرت eموضوعي، حيث سبثل البادئة "
حدكث حادثة التعلم من خالؿ الوسائط ابستخداـ اآلجهزة اإللكرتكنية. الكلمة 
اإللكرتكنية ذلا معىن كاسع، بداء من األجهزة امستخدمة )مثل كمبيوتر أك 
حاسوب ك جواؿ ك غري ذلك(، ادلواد أك احملتول ادلستخدـ )ملفات رقمية، 
 الساحة ادلستخدمة للتفاعل يف شكل كسائط متعددة ك غري ذلك(، إىل
يعرؼ التعلم اإللكرتكين أبنو   ُّشبكات إلكرتكنية كاسعة النطاؽ مثل اإلنرتنت.
طريقة إليصاؿ بيأت التعلم ادلركز حوؿ ادلتعلم ألم فرد يف أم مكاف ك زمانعن 
 ُْطريق التقنيات الرقمية التفاعلية.
 ليكرتوينأقسام التعلم ا .ب 
 ذلك على النحو التا ي: ك لتقسيم التعلم إالكرتكين  ادلصنفني يوجد
 تقسيم التعلم الإللكركين حسب تزمن : (ُ
 كرد ىذا التقسيم يف عدد من األدبيات ك منها ما أكرده خاف :
 :  (Synchronous)االتصا ادلتزامن  -
ك ىو تعليم الكرتكين جيتمع فيو ادلعلم مع ادلتعلمني يف أف 
أك ، (Text Chat)من ابلنص كاحد ليتم بينهم اتصاؿ متزا
 الصوت أك الفيديو.
 : (Asynchronous)االتصاؿ غري التزامّن  -
مات ك تفاعل األفراد عرب كسائط دلعلو ىو دعم تبادال
ك لوحات  ،(E-mail)متعددة مثل الربيد اإللكرتكين  االتصاؿ
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ك ، (Listerv)ك قوائم النقاش  ،(Bulletin boards)إالعالانت 
فاالتصاؿ غري ادلتزامن متحرر من  ُٓ.(Forums)ادلنتدايت 
الزمن، فيمكن للمعلم أف يضع مصادر مع خطة تدريس ك 
تقوًن  على ادلوقع التعليمي، مث يدخل الطالب للموقع يف أم 
ـ التعلم دكف أف يكوف اكقت ك يتبع إرشادات ادلعلم يف إسب
ىناؾ اتصاؿ متزامن مع ادلعلم، ك يتم التعلم إالكرتكين 
 ُٔخداـ النمطني يف الغالب.ابست
 التعلم اإللكرتكين الكلي أك اجلزئي : (ِ
 :(Fully Online)التعلم اإللكرتكين الكلي  -
ك يتم فيو التعلم كليا عرب اإلنرتنت أك أم كسيط 
الكرتكين آخر حبيث ال جيتمع الطالب ك ادلعلم كجها 
 لوجو.
  :(Partly Online)التعلم اإللكرتكين اجلزئي  -
ك الذم يطلق عليو التعلم ادلدمح أك ادلزيح 
(Blended Learning)  ك فيو ال يتم االقتصار على
استخداـ التعلم اإللكرتكين، بل يضاؼ إليو التعلم 
التقليدل يف الفصوؿ الدراسية حيث يلتقي ادلعلم مع 
 الطالب يف الصف كجها لوجو.
 بيئة التعلم اإللكرتكين -ُ
عنو يف التعلم اإللكرتكين، فال يوجد ىناؾ زبلف بيئة التعلم التقليدم 
التقاء كجو لوجو بيت الطالب ك ادلعلم ك يشتمل التعلم اإللكرتكين 
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ك موزعة  ،(Flexible)ك مرنة  ،(Open)على بيئة مفتوحة 










ك يقدـ التعم اإللكرتكين ليشتمل على ىذه اخلصائص رلتمعة ك  
 على النحو التا ي: Khanكل خاصية ذلا تعريفها كما أكردىا خاف 
 :(Open Learning)التعلم ادلفتوح  -
ىو التعلم الذم يتم يف الوقت ك السرعة ك ادلكاف اليت 
 حيددىا ادلتعلم.
  :(Distributed Learning)التعلم ادلوزع  -
ىو التعلم الذم يتيح للمعلم ك الطالب ك احملتول أف يكونوا 
يف مواقع سلتلفة غري مركزية لذا يتم التعلم ابستقاللية عن 
الزماف ك ادلكاف ك ديكن أف يتم منوذج التعلم ادلوزع رلتمعا 
بعد  مع التعلم التقليدم يف الصف أك مع أمناط التعلم عن















































  :(Flexible Learning)التعلم ادلرف  -
كيشتمل التعليم ادلرف على مجيع أساليب التعلم اليت ترتؾ 
فيها عجلة القيادة إىل ادلتعلم ال ادلعلم، ك فيو مساحة حرية 
للمتعلم حبيث خيتار الوقت ك ادلكاف ك السرعة أك حَّت ادلواد 
كما جيب أف تصمم بيئات التعلم اإللكرتكين   ُٕية،الدراس
 بطريقة تعزز من مهارات التفكري العليا لدل ادلتعلم.
 الفصل الثاين : وسيلة تعليم
 تعريف وسيلة التعليم .أ 
تعّن  medius( مشتق من الالتينية medium)مجع من كلمة  mediaكلمة 
الرسالة من دلرسل  حرفيان "الوسط" الوسيط أك ادلقدة، ىي الوسيلة أك إسقاط
 عملية مت أف كسيلة التعليم ىي تساعد يف ادلذكورمن فهم  ُٖإىل دلستلم.
رسالة تعامل. ك أما عند جرلوج  سيطةالتدريس ك التعلم ادلستخدمة كو 
(Gerlach)  ك عيلي(Ely)  يعرض أف كيلة التعلم ىي أدكات بيانية أك
إعادة بناء ادلعلومات ادلرئية أك فوتوغرافية أك إلكرتكنية إللتقاط ك معاجلة ك 
   ُٗاللفظية.
 AECT (Association of Education and Communicationيعٌرؼ 
Technology)  نقلت بشاركدين(Basyaruddin)  شكاؿ  ا"كسيلة ىي مجيع
 Joni)اليت تستخدـ يف عملية توزيع ادلعلومات". كأما عند جوين فوركنو 
Purwono) عليم ذلا دكرن مهم يف يسعف كجودة عملية ك أػوضح أف كسيلة الت
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 َِالتدريس ك التعلم. ديكن للوسيلة أيضا ذبعل التعلم أكثر اجتذب ك شلتعة.
يعرض أف كسيلة التعليم ىي رلموعة من األدكات أك  (Denim)أما عند دكنيم 
 ُِادلكمالت اليت يستخدمها ادلعلم للتواصل مع الطالب.
 وظيفة وسيلة التعلم .ب 
McKown  يف كتابو“Audio Visual Aids to Instruction”  يعرض أربع
 كظائف كسيلة، ك ىي على النحو التا ي :
حيٌوؿ التعليم النظامي، شلا يعّن بوسيلة التعليم اليت كانت رلٌردة  .ُ
 يصبح ملموس، التعٌلم الوظيفة النظرية إىل العملية.
دافعان خرجيان ينٌشط تعٌلم، يف ىذه احلالة تصبح كسائل اإلعالـ  .ِ
للطالب، ألف استخداـ كسيلة التعليم يصبح أكثر جاذبية ك 
 يركز انتياه الطالب.
توفري الوضوح، حبيث تكوف معرفة الطالب ك خرباهتم أكضح ك  .ّ
 أسهل يف الفهم، مث ديكن لوسائل اإلعالـ توضيح ذلك.
توفري ربفيز التعٌلم، خاصة فضوؿ الطالب، جيب تصميم الفضوؿ  .ْ
ىناؾ دائمان شعور ابلفضوؿ جيب ربقيقو من خالؿ حبيث يكوف 
 توفري كسائل اإلعالـ.
بشكاؿ فعاؿ يف سياؽ التعٌلم  اتعمل كسائل اإلعالـ أيضن 
 ِِادلستمر دكف احلاجة إىل حضور ادلعلم.
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 (Surveymonkey) سوريف مونكيالفصل الثالث : 
 (Surveymonkey)تعريف سوريف مونكي  .أ 
سوريف مونكي ىو تطبيق استعراض عرب االنرتنت. ك ىو يبيح 
للمستخدمني إنشاء دراسات زلرتؼ بسهولة. سوريف مونكي يسمح 
أك  (Email)للمستخدمني إبنشاء استطالعات عرب الربيد اإللكرتكين 
على موقع الويب حبيث يكوف من السهل االقرتاب من  URLركابط 
ديكن استخداـ ىذه الدراسة أيضان  ادلستجيبني ادلقصودين لالستطالع.
 ِّيف التعليم للتدريس ك التعٌلم.
 (Surveymonkey)زايدة سوريف مونكي  .ب 
 الوصوؿ إىل رلموعات سكانية خاصة (ُ
القدرة على توفري الوصوؿ إىل اجملموعات ك األفراد اذين  -
 يصعب الوصوؿ إليهم عرب شبكات أخرل
 كفر كقت الباحث (ِ
األشخاص اخلصائص  يسمح للباحث ابلوصوؿ إىل آالؼ -
ا جغرافينا  ادلتشاهبة يف كقت قصري، حَّت لوكاف بعيدن
يسمح للباحث جبمع البياانت ك أداء مهاـ أخرل خالؿ  -
 نفس الفرتة
ديكن إرساؿ التعليقات على االستطالعات عرب اإلنرتنت  -
مباشرة إىل الباحثني عرب الربيد اإللكرتكين أك تضمينها يف 
 ياانتأك ملفات الب HTMLمستندات 
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ال حاجة إلدخاؿ البياانت ألف مجع البياانت ك ربليلها  -
 ديكن أف يتم ابستخداـ التحليل اإلحصائي 
 كلفة (ّ
توفري ادلاؿ من خالؿ ربويل التنسيق الورقي إىل تنسيق  -
 إلكرتكين.
إلغاء متطلبات الورؽ ك الكاليق األخرل مثل رسـو الربيد ك  -
 ِْرسـو الطباعة ك رسـو الدخوؿ.
 (Surveymonkey)عدم سوريف مونكي ج. 
جيب أف يكوف إرسار رابط الوصوؿ إىل التطبيق دبساعدة  -
 WhatsAppتطبيقات أخرل، مثل 
 (Surveymonkey)نظام استخدام سوريف مونكي  . د
 مجل األسئلة -ُ
  https://surveymonkey.comأدخل إىل  -ِ
 ُ.ِالصورة 
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 2ًفس الورجع ص.  
 


































 ”Log In“إذ كاف لديك ابلفعل حساب أك  ”Sign Up“ؾ خيار اىن -ّ
إذ مل يكن لديك حساب حَّت اآلف ألف الباحث قاـ إبنشاء 
 ”Log In“حساب، اختار الباحث 
 أدخل الربيد اإللكرتكين ك كلمة ادلركر يف ادلربع ادلتاح -ْ
 ِ.ِالصورة 
 
 Create Surveyك بعد الدخوؿ إىل صفحة سوريف مونكي، انقر  -ٓ
 ّ.ِالصورة 
 






































  New Question+انقر عالمة  -ٕ
 ٓ.ِالصورة 
 
طريقة العرض ىذه جزء من كيفية إدخاؿ األسئلة. بعد االنتهاء من  -ٖ
 Saveاألسئلة، اضغط على 
 ٔ.ِالصورة 
 
 مهارة الكتابةالفصل الرابع : 
 تعريف مهارة الكتابة .أ 
اللغة العربية من أصل كلمة "مهر" ربولت  أتيت كلمة مهارة يف
إىل شكل مصدر "مهارة" ك ىو دبعىن براعة أك اتقاف، ك أما كلمة 
"كتابة" دبعىن كتاابن أك مكتوب ىو شكل مصدر من اصل كلمة "كتب" 
. كما اصطالح الكتابة ىي رلموعة من الكلمات اليت تتكٌوف  دبعىن كتاابن
 ِٓ يف كجود كلمات عادية.من معىن، ألف كتابة لن تشكيلها إال
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ىي القدرة على كصف  (Writing Skill)حيث أف مهارة الكتابة 
أك التعبري عن زلتوايت العقل، من اجلوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات 
إىل اجلوانب ادلعقدة أم التأليف. مهارة الكتابة ىي مهارة أعلى مستول 
 ِٔاألخرل.صعوبة للطالب ابدلقارنة مع مهارة الثالث 
لقويد )ضلو ك يف تنفيذ مهارة الكتابة ادلتعلق بعدة جوانب منها ا
ط. حيت يف كتابة إحتبارم يشرتط أف يكوف لدل صرؼ( اإلمالء ك اخل
 كلمة  ليز بني حريف األلف ك العني مثالطالب حساسية مسعية يف التمي
اليت ديكن أف  "عىًلٍيمه" مع "اىلًٍيمه"، ك الكفاءة ادلطلوبة ذلذا علم التجويد ك
 ِٕتساعد يف معرفة سلارج احلركؼ الكلمة اليت يتم ذكره.
 أنواع الكتابة .ب 
عملية التعليم اللغة ما يتعلق دبهارة الكتابة ينقسم إىل ثالثة أقساـ 
 ك ىي تعليم اخلط. تعليم اإلمالء ك تعليم إالنشاء.
 اإلمالء (ُ
اإلمالء ىي فئة كتابة تؤكد على ظهور أك كضع األحرؼ يف 
يل الكلمات أك اجلمل. بشكل عاـ، ىناؾ ثالث مهارات تشك
أساسية مت تطويرىا يف تدريس مهارات اإلمالء، ك ىي دٌقة ادلالحظة 
ك االستماع ك ادلركنة اليد يف كتابة. ينقسم اإلمالء إىل عدة أنواع ك 
 ىي :
اإلمالء ىجائٌي : يف ىذه الدراسة، يطلب من الطالب كتابة  -
احلركؼ ىجائٌية مرتبة يف مفردات موجودة يف كتابة ادلدرسي 
أك مكتوبة على السبورة، ك يفضل أف يكوف مكتوابن على 
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السبورة ابستخداـ الطباشري أك القلم ادللوف ليسهل على 
 الطالب تقليد الكتابة.
لكتابة من كسائط معينة يف كتاب اإلمالء ادلنقوؿ : نقل ا -
الطالب أك ادلعركؼ أيض ابسم إمالء ادلنسخ، ألنو يتم عن 
طريق تسخ الكتابة. ىذا اإلمالء مناسب للمبتدئني. لذلك 
ابلنسبة للمراحل األكلية، فإف تعلم الكتابة الذم يتم تقدديو 
للطالب ىو توفري التدريب لتقليد اجلمل القصرية ادلكتوبة يف 
 أك على السبورة.الكتب 
اإلمالء ادلنظر : يبحث يف الكتابة يف كسائط معينة بعناية،  -
بعد ذلك انتقل إىل كتاب الطالب دكف نظر إىل الكتابة مرٌةن 
أخرل. يف ىذه ادلرحلة، تعطى دركس الكتابة من خالؿ 
مهمة قراءة بضع فقرات يف النص مث أمر لطالب لكتابة 
 يدة.قراءهتم ك يوجو إحراءت كتابة اجل
اإلمالء اإلستماع : استمع إىل الكلمات أك اجلمل أك  -
 النصوص اليت تقراء بصوتو عاؿ، مث اكتبها.
اإلمالء اإلختبارم : يهدؼ إىل قياس قدرة ك تقدـ الطالب  -
يف اإلمالء تعلموه يف االجتماعات السابقة. يف ىذه ادلرحلة، 
مطلوب قدرة مسعية مثالية، مهارات احلفظ ك مهارات 
ا، ألنو يف ىذا التعلم، يقراء ادلعلم  الكتابة اليت مسعها جٌيدن
بعض النصوص العربية ك يطلب منو كتابتها للطالب دكف 
 38احلاجة إىل إلقاء نظرة على النص ادلوجود.
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اخلط ىو فئة كتابة ال تؤكد فقط على مظهر أك منفذ احلركؼ 
اجلوانب يف تكوين الكلمات ك اجلماؿ، بل تطرقت أيضنا إىل 
أمناط أك تيارات متنوعة للخط العريب تعتمد على أحكاـ  39اجلمل.






 ك(خط الديواين جايل
 خط الرقةز(
 اإلنشاء (ّ
يف  اإلنشاء ىو فئة الكتابة ادلوجهة للتعبري عن األفكار الرئيسية
شكل أفكار، رسالة، ك ما إىل ذلك يف اللغة ادلكتوبة، ليس فقط 
تصور شكل أك شكل احلركؼ أك الكلمات أك اجلمل. مث بدأت 
تقسيم اإلنشاء إىل فئتني،  21أفكار ك خربات ادلؤلفني يف ادلشاركة.
 كمها:
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اإلنشاء ادلوٌجة : يصنع مجل أك فقرات بسيطة بتوجيهات  -
مثاؿ، نسخ اجلماؿ، تعديل اجلمل، معينة كما ديناميكٌية، 
 يبادؿ عنصر يف اجلملة، ك غري ذلك.
اإلنشاء احلٌر : يصنع مجل أك فقرات ليس بسيطة، يتم منح  -
الطالب حرية كتابة مقاؿ مع مفردات ك أمناط مجل 
 ُّرلانية.
 أىداف الكتابةج. 
 : يلي ما إىل ابلطالب الوصوؿ التحريرية الكتابة تدريس هدؼي  
 يف يكتسبها اليت اللغوية الثركة استخداـ على قادرا يصبح أف -ُ
 .  العربية ابللغة يتعلمها ادلواد دراسة
 كآرائو كأفكاره أحاسيسهومعاشره عن التعبري على قادرا يصبح أف  -ِ
 .  كسهولة بيسر
 اللغوية الوحدة من بدءا ، التعبريية القزرة اكتساب يف يتدرج أف -ّ
 كاحدة فكرة تتضمن اليت الواحدة ابفقرة مركرا ،(  اجلملة)  األكىل
 فقرات يف متألفة أفكار ادلكوف ادلتكامل ادلوضوع إىل كصوال ،
 . مرتابطة متناسقة
 بتنظيم يهتم كأف - تدرجييا – اللغوية األخطاء من يقلل أف -ْ
 كتقسيم ، الرتقيم عالمة كاستعماؿ ، اخلط:  حيث من ، كتابتو
 23. فيو الرئيسة األفكار بعدد ادلوضوع
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 نوع البحث .أ 
طريقة البحث ىي طريقة علمية للحصوؿ على البياانت ألعراض 
طريقة البحث ىي الطريقة العلمية لوجود  ّّك استخدامات زلددة.
معينة حَّت البياانت بغرض إكتشافها ك تطويرىا ك تثبيتها ك معرفة 
 ّْنستطيع الباحثة أف تستخدمها للفهم ك إخراج ادلشكلة.
مها الطريقة النوعٌية  كما عرفنا أف طريقة البحث نوعاف،
(Kualitatif)  ك الطريقة الكمٌية(Kuantitatif)،  طريقة النوعية ىي طريقة
اليت يستغّن عن األرقاـ العديده. ك إما طريقة الكمية فإهنا يكوف فيها 
ك األرقاـ العديدة. ك من أنواع طريقة الكمية ىي طريقة  احلساب
 التجريبية.
استعملت الباحثة الطريقة يف ىذا البحث ىي الطريقة التحريبية. 
ك استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لنيل البياانت أتثري التعلم اإللكرتكين 
(E-learning)  ابستخداـ كسيلة التعليم سوريف مونكي(Surveymonkey) 
قية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية لرت 
 الموصلاف. ُاحلكومية 
 رلتمع البحث و عينتو .ب 
رلتمع البحث ىو مجيع أعضاء اجملموعة بشر، حيواانت، 
أحداث، أك األشياء اليت تعيش معا يف مكاف كاحد ك ادلخطط ذلا 
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 ترجُن هي :  
Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D.(Bandung:Alfabeta, 2019).hlm.2 
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 ترجُن هي :  






































ك اجملتمع يف ىذا  ّٓتيجة ادلستهدفة للنتائج النهائيىة للدراسة.لتكوف الن
البحث يتكوف من الطالب الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة 
 251الموصلاف. ك عددىم يف الفصل الثامن  ُاإلسالمية احلكومية 
 طالبا.
 Sampling)بعينتو ابلطريق العينة الغرية  ةك أخذ الباحث
Purposive) .ّٔك ىي إحدل من تقنية أخذ العينة من اإلعتبار اخلاص 
ك العينة ىذا البحث ىي فصل الثامن "أ" يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 طالبا. ِّالموصلاف. ك عددىم  ُاحلكومية 
 فروض البحث .ج 
فركض البحث ىي إجابة مقيدة على مسألة البحث ك مقررة 
إف فرضية البحث نوعاف ك ىي الفرضية البدلية   27ابلبياانت اجملموعة.
(Ha)  ك الفرضية الصرؼ(H0). 
بناء على األسئلة األساسية سيتقدـ الباحثة فركض البحث اليت 
 ربقق صواهبا يف البحث التلي، ك ىي كما يلي:
 (Ha)الفرضية البدلية  .ُ
دلت الفرضية البدلية أف فيها عالقة بني متغري 
 Variabel)ك متغري غري مستقل  (Variabel X)مستقل 
Y) . ك الفرضية البدلية ذلذا البحث ىي دلت كجود ترقية
مهارة الكتابة يف الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة 
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 ترجُن هي :  
Sukardi.Metodologi Penelitian Pendidikan.(Jakarta:PT.Bumi Aksara,2009).hlm.53 
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 ترجُن هي :  
Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan 
R&D.(Bandung:ALFABETA,2019).hlm.127 
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 ترجُن هي : 
Sukardi.Metodologi Penelitian Pendidikan.(Jakarta:PT.Bumi Aksara,2009).hlm.42 
 
 


































الموصلانبعد استخداـ كسيلة  ُاإلسالمية احلكومية 
 .(Surveymonkey)التعليم سوريف مونكي 
 (H0)الفرضية الصرفية  .ِ
ليس فيها العالقة بني دلت الفرضية الصرفية أف 
ك متغري غري مستقل  (Variabel X)متغري مستقل 
(Variabel Y).  ك الفرضية الصرفية  ي ىذا لبحث ىي
يف الفصل  دلت على عدـ كجود ترقية مهارة الكتابة
 ُالثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
الموصلاف بعد استخداـ كسيلة التعليم سوريف مونكي 
(Surveymonkey). 
 طريقة مجع البياانت  .د 
البياانت ىي كل ما حيتاج إليها يف ىذا البحث استحذمت الباحثة 
 طريقة مجع البياانت ىذا البحث فما يلي :
 طريقة ادلقابلة .ُ
تستخدـ ادلقابلة كأسلوب جلمع البياانت إذا أرادت الباحثة 
ك  إجراء دراسة أكؿ للعثور على ادلشكالت اليت جيب البحث عنها،
إذا كانت أيضا الباحثة تريد معرفة ادلزيد من األشياء ادلتعمتة من 
حثة ىذه االب يستخدـ ّٖادلستفَّت ككاف عدد ادلستجيبني صغريا.
الطريقة دلعرفة البياانت عن أحواؿ ادلدرسني ك الطالب يف التعليم ك 
 التعلم اللغة العربية اليت تتعلق هباذا البحث العلمي.
 طريقة ادلالحظة .ِ
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 ترجُن هي: 
Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan 
R&D.(Bandung:ALFABETA,2019).hlm.195 
 


































الحظة ىي طريقة للحصوؿ على البياانت عن طريق إجراء ادل
الباحثة ىذه  يستخدـ  ّٗادلالحظات ك التسجيل بشكل منهجي.
الطريقة دلعرفة أحواؿ ادلدرسة ك عملية التعليم يف الفصل الثامن يف 
 الموصلاف. ُادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 طريقة الواثئق .ّ
احلصوؿ على معلومات من مصادر أك طريقة الواتئق ىي الطريقة 
الباحثة  يستخدـَْكاثئق مكتوبة سلتلف متاحة للمجيب أك ادلكاف.
ىذه الطريق جلمع البياانت ك أحواؿ ادلدرسة ك تطبيق كسيلة التعليم 
ترقية مهارة الكتابة لطالب ضلو  ”Surveymonkey“سورىف مونكي 
 الموصلاف. ُومية الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلك
 طريقة اإلختبار .ْ
اإلختبار ىو رلموعة األسئلة ك التمرينات اليت تستخدـ لقياس 
ادلهارة ك ادلعركفة ك الذكاء ك القدرة أك الكفاءة عن الفردية أك 
-Pre)اجملموعية. أما اإلختبار يف ىذا البحث يعّن اإلختبار الققبلي 
Test)  ك اإلختبار البعدم(Post Test).  ك حللت الباحثة من
اإلختبارين دلعرفة أتثري التعلم اإللكتىوين ابستخداـ كسيلة التعليم 
ترقية مهارة الكتابة لطالب ضلو  ”Surveymonkey“سوريف مونكي 
 الموصلاف. ُالفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 بنود البحث .ه 
بياانت الوثيقة بنود البحث ىو آلة استخدمت الباحثة جلمع ال
 دبسألة البحث. استخدـ الباحث بنود البحث التالية :
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 ترجُن هي :  
I Wayan Dwija.Metodologi Penelitian Pendidikan.(Denpasar:Yayasan Gandhi Puri,2020).hlm.85 
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 ترجُن هي :  
Sukardi.Metodologi Penelitian Pendidikan.(Jakarta:PT Bumi Aksara).hlm.81 
 


































استخدـ الباحثة دفرت األسئلة للمعلم اللغة العربية عن ادلهارة  (ُ
 الكتابة لطالب الفصل الثامن.
استخدـ الباحثة صفحة ادلالحظة دلعرفة أتثري التعلم اإللكرتكين  (ِ
(E-learning)  نكي ابستخداـ كسيلة التعليم سوريف مو
(Surveymonkey)  ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن ضلو
 الموصلاف. ُيف ادلدرسة ادلتوسطة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
استخدـ الباحثة الواثئق ادلكتوبة ك الصور ك اإللكرتكين للحصوؿ  (ّ
-E)اىل البياانت ك ادلعلومات عن أتثري التعلم اإللكرتكين 
learning)  سيلة التعليم سوريف مونكي ابستخدـ ك
(Surveymonkey)  ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن ضلو
 الموصلاف. ُيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
استخدـ الباحث رلموعة األسئلة ك التمرينات لنيل ادلعلومات  (ْ
ابستخدـ كسيلة التعليم  (E-learning)عن أتثري التعلم اإللكرتكين 
ترقية مهارة الكتابة ضلو  (Surveymonkey) مونكي سوريف
لطالب الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 الموصلاف. ُ
 حتليل البياانت .و 
ربليل البياانت ىي طريقة عملية البحث بشكل منهجي ك 
ىذا التحليل  ُْذبميع البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من نتائج البحث.
ابستخدـ كسيلة  (E-learning)تسخدـ دلعرفة أتثري التعلم اإللكرتكين 
ترقية مهارة الكتابة لطالب ضلو  (Surveymonkey)التعليم سوريف مونكي 
 الموصلاف. ُالفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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 ترجُن هي :  
Jonathan Sarwono.Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.(Yogyakarta:Suluh 
Media,2018).hlm.233 
 


































 لنيل البياانت ىذا الرمز : ةالباحث يستخدـ
 (Prosentase)ية رمز ادلأك  (ُ
لتحليل  (P)استخدـ الباحث يف ىذا الرمز ادلأكية 




      
 البياف :
 P النسبة ادلأكية = 
 F تكرار اإلجابة = 
 N عدد ادلستجيبني = 
ك أما التفسري ك التعيني يف  ربليل البياانت اجملموعة ك 
اإلفرتاض العلمي، فستعمل الباحة ادلقادر الذم التحقيق 
 ِْقدمتة سوىارمسي أريكونطا فيما يلي.
 : مقدار ربليل البياانت ُاللوحة 
 التقددير النٌبيجة الرقم
 شلتاز ٖٓ-ََُ ُ
 جيد جدا ُٕ-ْٖ ِ
 جيد ُٔ-َٕ ّ
 انقص ُْ-َٔ ْ
 قابح َ-َْ ٓ
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 ترجُن هي :  
Suharsimi Arikunto.Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.(Jakarta:PT Rineka 
Cipta,2006).hlm.146 
 



































 (T-test)رمز ادلقارنة  (ِ
ابستخدـ  (E-learning)دلعرفة أتثري التعلم اإللكرتكين 
ترقية ضلو  (Surveymonkey)كسيلة التعليم سوريف مونكي 
مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة 
 (T-test)الموصلاف. ك أما رموز ادلقارنة  ُاإلسالمية احلكومية 
 كما يلي :
   
  
    
 
 البياف :
t0 = =ادلقارنة 
)الفرقة التجريبية( ك  Xمن صغري  (Mean)ادلتوسطة    =






D =∑عدد سلتلفة من متغريX   )ك من متغري )الفرقة التجريبية
Y  : الفرقة ادلرافية( ك احلصوؿ على الصبغة(D = X-Y 
N =مجلة البياانت 
اإلضلراؼ ادلعيارم من عدد سلتلفة ك احلصوؿ على      =
=:   الصبغة    
√   
      
)الفرقة التجريبية( ك  X= اإلضلراؼ ادلعيارم من متغري     
 )الفرقة ادلراقية( ك احلصوؿ على الصبغة: Yمن متغري 
 












































 Nمجلة البياانت = 
Ha كجود ترقية مهارة الكتابة يف الفصل الثامن يف ادلدرسة =
الموصلاف بعد استخداـ كسيلة التعليم  ُادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 (Surveymonkey)سوريف مونكي 
H0 عدد ترقية مهارة الكتابة يف الفصل الثامن يف ادلدرسة =
الموصلاف بعد استخداـ كسيلة التعليم  ُادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 (Surveymonkey)سوريف مونكي 
  
 




































 الموجنان 1اترخيية عن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  الفصل األول : حملة
 ىوية ادلدرسة -أ 
 الموصلاف ۱: ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  اسم ادلدرسة -ُ
 (A): أ  شهادة ادلدرسة -ِ
 الموصلاف – تبلوسن، اباب ۱۱: شارع بلوساف رقم  العنواف -ّ
 : جاكل الشرقية الوالية -ْ
5- NSM/NPSN  :31517068/030025341110 
 @mtsnbabat.sch.idinfo:  ينالربيد الكرتك  -ٔ
 (1233)450083:  رقم اذلاتف -ٕ
 0978:  سنة االقامة -ٖ
 : أستاذ سواتر ادلاجستري ادلدرسة ئيسر  -ٗ
 اتريخ ادلدرسةنبذة عن  - ب
ادلعلمني من تربية  بدأت توسطة اإلسالمية احلكومية ابابتادلدرسة ادل
سنوات أربع  PGA كموقف 0971/0969يف العاـ الدراسي   (PGA)االسالمي
، يعىن السيد ينيةك ادلدرسوف الد كالشيوخأىلية، اليت أسسها قادة اجملتمع  مدرسة
 أىيار كيداي، األستاذ ىادم حسناف ك األستاذة سوفيّن.
 


































ىذه ادلدرسة حصل  PGA 0971أغوسطس  0ريخ التا 0971يف عاـ ك 
قرار  سنوات ربت رعايةأربع  PGAN تصبح خاصة لدل احلكومةعلى مكانة 
 .0971لسنة  064رقم  ينيةلدشؤكانكزير 
ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  ربوؿ اىلأربع سنوات  PGAN 0978يف عاـ 
 06اتريخ  0978لسنة  06رقم  ينيةالد كزير شؤكف بقرارصلاف مو مدينة ال تاباب
 .0978مارس 
 E/242رقم  شؤكف الدينيةقرر مدير عاـ بيمباجيس، كزارة  0999يف عاـ      
A/99 ، ارتفع اىل الوضع العليا  ابابت الموصلافادلدرسة ادلتوسطة احلكومية أف
مت  BEPك من خالؿ مشركع  تادلدرسة ادلتوسطة احلكومية موديل اباب كىي
 . PSBBذبهيزه دبرافق سلتلفة دبا يف ذلك مبّن 
حولت إىل ادلدرسة  تادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اباب 3106يف عاـ 
لسنة  670رقم  شؤكف الدينيةالموصلاف بناء على قرار كزارة  0ادلتوسطة احلكوية 
3106. 
 مدير للمدرسة  على النحو التاىل :
 0983-0971 احلاج آندرك سوبرفتو : 
 0989-0983  :د.ق. سيف هللا 
 0994-0989 : د.ق. ىودكرم 
 0998-0994  :د.ق. مناجي 
 3111-0998  :د.ق. موفيد 
 3115-3111  :د.ق. عبد ادلعطي ادلاجيستري 
 


































 3118-3115 : د.ق. سوفاندم ادلاجيستري 
 3103-3118  :د.ق. ميسكاف خريم ادلاجيستري 
 3108-3103  :د. عبد احلياة ادلاجيستري 
  ق. سواتر ادلاجيستري:    3108 –اِى. 
 الموجنان 1رؤية و بعثة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  - ج
 رؤية ادلدرسة .1
ربقيق خرجيي ادلدرسة اإلسالمية ادلتميزين يف األخالؽ احلميدة، إصلازات 
 .خارجيةك داخلية ك تنافسية  للبيئةأكادديية ك غري أكادديية، صديقة 
 بعثة ادلدرسة .2
 ملةابلتعلم ك التعود على تنفيذ التعاليم اإلسالمية كاالقياـ  (ُ
 (PAKEM)إجراء التعلم ك التوجيو النشط ك اإلبداعي ك الفعاؿ ك ادلمتع  (3
 CTLيف ربقيق اإلصلازات األكادديية ك غري األكادديية ابستخداـ هنج 
(Contextual Teaching Learning) 
  للتقريرك خاضعة  كفائةفعالة ك   كومةتنفيذ حو  (ّ
 يف رلاؿ التعليم  مع تطور عامل التعليم للمعلمنيزايدة ادلعرفة ك ادلهنية  (ْ
ادلعلومات ك  ديثلجعل ادلدرسة كمدرسة منوذجية يف تطوير التعٌلم الذم  (ٓ
 العلـو ك التكنولوجيا
اإلعالم والتكٌىلىجٍ   ICT (Information andفسية يف اإلصلاز لتناالقدرة ا (ٔ
Communication Technologi) 
تعزيز ك تطوير ركح التميز بشكل مكثف جلميع أعضاء ادلدرسة يف  (ٕ
 اإلصلازات األكادديية ك غري األكادديية
 


































مجيع أعضاء ادلدرسة ك جلنة  شرتاؾمن خالؿ إ دلشاركةتنفيذ اإلدارة ا (ٖ
 ادلدرسة
تشجيع ك مساعدة كل طالب على ربديد إمكاانتو اخلاص حَّت ديكن  (ٗ
 دلثا يتطويرىا على النحو ا
 بيئة صحية ك نظيفة ك مجيلة ادلدرسةتكوف  (َُ
 الموجنان 1التنظيمي ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ذليكلا - د
 الموصلاف فما يلي: ُالتنظيمي ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ذليكلأما ا
 
 الموصلاف ُ: األركاف العامة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ُ.ْاألركاف 
 مجعية ك األركاف العامةتكوين 






































 الموجنان 1األنشطة اليومية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  - ه
 : األنشطة اليومية ُ.ْ اللوحة
 األنشطة الساعة الرقم
 ُسية اادلواد الدر  17.51-17.31 ُ
 ِسية اادلواد الدر  18.31-17.51 ِ
 ّسية اادلواد الدر  18.51-18.31 ّ
 ْسية اادلواد الدر  19.31-18.51 ْ
 ٓسية اادلواد الدر  19.51-19.31 ٓ
 ٔسية اادلواد الدر  01.31-19.51 ٔ
 
 عدد ادلعلم - و
الموصلاف عاـ  0عدد ادلعلمني يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 ك أساتذة : ساتيذمعلما ك منها أ 90ىي  3131-3130الدراسي 
 الموصلاف ُادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية   ادلعلمني: أمساء  ِ.ْاللوحة 
الرواية  االسم رقم
 الرتبية
 ادلادة الوظيفة
 اللغة اإلندكنيسية مدرس M.Pd إرما جايو اينيسنائّن ُ
 


































 اللغة اإلندكنيسية مدرس Dra أظيم إمتيحاف ِ
 العلـو مدرس Dra آين زليبة ّ
رئيس  M.Si كونداغ ساىلى ْ
 ادلكتبة
 الرايضيات
رئيس  Drs نور صديق ٓ
 ادلخترب
 اللغة اإلصلليزية
 الرايضيات مدرس M.Ed أمحد زئن ادلعارؼ ٔ
 عقيدة األخالؽ مدرس Dra موىارنيغ ٕ




 اللغة اإلصلليزية مدرس Dra ماميك ىريلينا ٗ
 الرايضيات مدرس M.Ed راديئم سافوترا َُ
 العلـو مدرس Dra عني الٌنفعة ُُ
 اللغة العربية مدرس S.Ag حيكموايت ُِ
 العلـو مدرس S.Pd سوكاريت ُّ
 الفقة مدرس Dra إستيعنة ُْ
 






































 العلـو مدرس M.Si دمحم يوسوؼ ُٔ
 العلم اإلجتماعية مدرس Dra فائزة ادلباررة ُٕ
 العلـو مدرس M.Pd ليلة احلسنية ُٖ
 اللغة اإلندكنيسية مدرس S.Pd أمحد زينورم ُٗ
 العلم اإلجتماعية مدرس S.Pd أساريئّن زكبيدة َِ
 الرتبية الوطنية مدرس M.Si مصليح ُِ
 الرايضيات مدرس Dra يو ي فحمئة رمحة أرغا ِِ
 الرايضيات مدرس Drs زئن العبدين ِّ
 اللغة اإلصلليزية مدرس S.Pd دمحم صالحودين ِْ
 العلم اإلجتماعية مدرس S.Pd سوفارتو ِٓ
اللغة  مدرس S.Pd ىاراتتيك ِٔ
 ااإلندكنيسية
 عقيدة األخالؽ مدرس M.Pd.I سوطامو ِٕ
 


































 اإلرشاد اإلرشاد مدرس S.Pd نوركؿ فاريدة ِٖ




 العلـو مدرس S.Pd إزكؿ موحتادم َّ
 العلـو مدرس S.Pd مسفوفة ُّ
 التعليم اجلسدم مدرس S.Pd كوسناجي ِّ
 اللغة العربية مدرس S.Ag أنداايين ّّ
 التعليم اجلسدم مدرس S.Pd سوفريئدم ّْ
 القرآف احلديث مدرس S.Ag مونريكؿ ّٓ
 التعليم اجلسدم مدرس S.Pd أيوين رمحويت ّٔ
 اللغة العربية مدرس S.Pd.I ابسوكي رمحة ّٕ
 اإلرشاد اإلرشاد مدرس S.Pd قانيتا ّٖ
 اللغة اإلندنيسية مدرس S.Pd إيكا رينا سورايين ّٗ
 اإلرشاد اإلرشاد مدرس S.Pd سرم كيلوجيغ َْ
 اإلرشاد اإلرشاد مدرس S.Psi فطرة األٌمة ُْ
 


































 التعليم اجلسدم مدرس S.Pd توتوؾ إسدكاينتو ِْ
 اإلرشاد اإلرشاد مدرس S.Pd خري األانـ ّْ
 اللغة اإلندكنيسية مدرس Dra سييت خليفة ْْ
 الرايضيات مدرس Drs أمحد ايزيد ْٓ
 عقيدة األخالؽ مدرس S.Ag رشيدة الٌسعدة ْٔ
 الرايضيات مدرس Dra نوركؿ ىيداية ْٕ
 اللغة اإلندكنيسية مدرس Dra كوسوماكايتإيدا   ْٖ
 معلوماتية مدرس S.Pd سواندم ْٗ
 حرفية مدرس S.Pd ليليك إستيايت َٓ
 التعليم اجلسدم مدرس S.Pd أفيف ىاجرم ُٓ
 اللغة اإلصلليزية مدرس S.Pd عني الرٌفيق ِٓ
 اللغة العربية مدرس S.HI أمحد يونيس توفق الٌرمحن ّٓ
 القرآف احلديث مدرس S.Ag أمحد موانكير ْٓ
 عقيدة األخلق مدرس S.Ag سوئلة ٓٓ
 اتريخ اإلسالمية مدرس S.Ag ابدريٌة ٔٓ
 


































 القرآف احلديث مدرس S.Ag نورايتني فقية ٕٓ
انئب بنية  S.Ag آدم سوسانتو ٖٓ
 ربتية
 القرآف احلديث
 القرآف احلديث مدرس S.Ag سلليص ٗٓ
 احلديث القرآف مدرس S.Ag أحفئة الفكرئة َٔ
 الرتبية الوطنية مدرس S.Pd.I إينداغ ليستارم ُٔ
 القرآف احلديث مدرس S.Pd.I كاستور ِٔ
 العلـو مدرس S.Pd خاليل نور الرمحن ّٔ
 الرايضيات مدرس S.Pd علي ْٔ
إيكاكايت  سرم ٓٔ
 سوراينيغسية
S.Pd.I القرآف احلديث مدرس 
 اإلندكنيسيةاللغة  مدرس S.Pd أرليزا رمحوايت ٔٔ
 اللغة اإلصلليزية مدرس S.Pd ق. أريس فوركانتو ٕٔ
 اإلرشاد اإلرشاد مدرس S.Pd فاجريس سائدة ٖٔ
 اتريخ اإلسالمية مدرس S.Ag إنداركايت ٗٔ
 العلم اإلجتماعية مدرس S.Pd عمار َٕ
 


































 حرفة مدرس S.Pd سوسانتو ُٕ
 فن ك ثقافة مدرس S.Pd سرم أسيو ِٕ
 فن ك ثقافة مدرس S.Pd كريستانيتراين   ّٕ
 اللغة اإلصلليزية مدرس S.Pd سليماف ْٕ
 حرفة مدرس S.Kom نور زيدة فيفيئنيت ٕٓ
 العلم اإلجتماعية مدرس S.Pd نور فائزة ٕٔ
 فن ك ثقافة مدرس S.Pd كيويك رافعة ٕٕ
 اللغة اجلاكية مدرس S.Pd كيسنو فيربم جاىيونو ٖٕ
 العلم اإلجتماعية مدرس S.Pd أنيك سوراينيغسية ٕٗ
 الرتبية الوطنية مدرس S.Pd أمحد صليحودين َٖ
 فن ك ثقافة مدرس S.Pd رحيمة اإلزل ُٖ
 اللغة اجلاكية مدرس S.Pd أزيزة ادلرعيت ِٖ
 اللغة اإلندكنيسية مدرس M.Pd عبد األزيز خريم ّٖ
 العلم اإلجتماعية مدرس S.Pd إماـ موىادم ْٖ
 اللغة العربية مدرس S.Ag الٌزىرةتعمة  ٖٓ
 


































 الرتبية الوطنية مدرس S.Pd أكفيتا ديياف كوصلوغسارم ٖٔ
 الرتبية الوطنية مدرس S.Pd عبد الوحيد موحسني ٕٖ
 فن ك ثقافة مدرس S.Pd أكتيفا أيو ليستارم ٖٖ
 اإلرشاد اإلرشاد مدرس S.Psi يولفا إسنني موف فاريدة ٖٗ
 الفقة مدرس MA سوفارماف َٗ
 حرفة مدرس S.Pd دمحم ريزاؿ فورانما رييانتو ُٗ
 
 1أخوال الطالب و الطالبات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  - ز
 الموجنان
الموصلاف من  ُعدد الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ىي طالبا فتفصيل ىذه  3131-3130الفصل السابع حَّت التاسع عاـ الدراسي 
 اجلملة تنقسم كما يلي :
 
 الموصلاف ُ: عدد الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ّ.ْاللوحة 
عدد  (P)طالبة  (L)طالب  فصل الرقم
 الطالب
 A 01 30 20السابع   ُ
 B 05 07 23السابع  ِ
 


































 C 00 30 23السابع  ّ
 D 6 36 23السابع  ْ
 E 8 07 35السابع  ٓ
 F 06 31 26السابع  ٔ
 G 07 31 27السابع  ٕ
 H 06 33 28السابع  ٖ
 I 05 33 27السابع  ٗ
 J 08 31 28السابع  َُ
 K 06 33 28السابع  ُُ
 L 108 09 27السابع  ُِ
 M 05 33 27السابع  ُّ
 N 06 33 28السابع  ُْ
 O 08 31 28السابع  ُٓ
 526 311 215 عدد
 A 00 09 21الثامن  ُٔ
 B 9 30 21الثامن  ُٕ
 C 6 34 21الثامن  ُٖ
 D 7 32 21الثامن  ُٗ
 E 6 08 34الثامن  َِ
 F08 06 24الثامن  ُِ
 


































 G 05 09 24الثامن  ِِ
 H 08 06 24الثامن  ِّ
 I 08 08 26الثامن  ِْ
 J 06 31 26الثامن  ِٓ
 K 06 31 26الثامن  ِٔ
 L 06 31 26الثامن  ِٕ
 M 06 31 26الثامن  ِٖ
 N 06 31 26الثامن  ِٗ
 O 08 08 26الثامن  َّ
 494 292 206 عدد
 A 9 30 21التاسع  ُّ
 B 00 09 21التاسع  ِّ
 C 02 07 21التاسع  ّّ
 D 8 33 21التاسع  ّْ
 E 06 31 26التاسع  ّٓ
 F 04 33 26التاسع  ّٔ
 G 06 31 26التاسع  ّٕ
 H 06 31 26التاسع  ّٖ
 I 06 31 26التاسع  ّٗ
 J06 31 26التاسع  َْ
 


































 K 06 31 26التاسع  ُْ
 L 06 31 26التاسع  ِْ
 M 06 31 26التاسع  ّْ
 N 06 33 28  التاسع ْْ
 O 06 30 27التاسع  ْٓ
 519 311 215 عدد
 1543 909 636 عدد الفصل السابع و الثامن و التاسع
 
 الموجنان 1اإلسالمية احلكومية الدراسة اليومية ادلدرسة ادلتوسطة  - ح
 : الدراسة اليومية ْ.ْاللوحة 
 الساعة ادلادة اليوم رقم
 اإلثنني ُ
 17.51-17.31 فن ك ثقافة
 18.31-17.51 فن ك ثقافة
 18.51-18.31 عقيدة األخالؽ
 19.31-18.51 عقيدة األخالؽ
 19.51-19.31 اللغة اإلندكنيسية









































 19.51-19.31 اللغة اإلندكنيسية
 01.31-19.51 اللغة اإلندكنيسية
ّ 
 17.51-17.31 اإلرشاد اإلرشاد األربعاء
 18.31-17.51 اللغة اجلاكية
 18.51-18.31 اللغة اإلصلليزية
 19.31-18.51 اللغة اإلصلليزية
 19.51-19.31 القرآف احلديث
 01.31-19.51 القرآف احلديث
 اخلميس ْ
 17.51-17.31 التعليم اجلسدم
 18.31-17.51 التعليم اجلسدم
 18.51-18.31 الرتبية الوطنية
 19.31-18.51 الرتبية الوطنية
 19.51-19.31 العلم اإلجتماعي
 01.31-19.51 العلم اإلجتماعي
 اجلمعة ٓ




 17.51-17.31 احلرفة الٌسبت ٔ
 





































 19.31-18.51 اإلسالمية يخاتر 
 01.31-19.51 اإلسالمية يخاتر 
 
 حتليلهاالبياانت و الفصل الثاين : عرض 
ادلتوسطة اإلسالمية  سةيف ادلدر Aمهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن   ( أ
 الموجنان 1احلكومية 
يف ادلدرسة A الباحثة عن مهارة الكتابة يف الفصل الثامن  تشرح
على A الموصلاف. حصل الفصل الثامن  ُادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 كلذا، أم يـو اجلمعة. مرة كاحدة يف االسبوعدركس يف اللغة العربية، 
يف   لصعوبةالفصل كجد امهارة الكتابة يف ىذا  الباحثة اف فتعر 
 طالب. َّ Aكتابتهم، كاف الطالب الفصل الثامن 
-E)استخداـ ادلدٌرس يف ىذه ادلدرسة كسيلة التعلم اإللكرتكين 
Learning Madrasah) بتوصيل Whatsapp  لعرض  أمور ادلدرسيةإلعطاء
ابدللل ك الكسل  طالب الفصل الثامن يشعركف لكنادلواد ك التعيينات. ك 
 يف عملية تدريس اللغة العربية.
اـ كسيلة تعليم الباحثة ابإلختبار القبلي قبل استخد متقد قا
ضلو ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل  (Surveymonkey)مونكي  سوريف
 


































الموصلاف. ك من  ُيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  Aالثامن 
يف ادلدرسة  Aىذا االختبار انؿ الباحثة نتائج طالب الفصل الثامن 
حثة االختبار الموصلاف. يستعمل البا ُادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
السؤاؿ عن فهم الكتابة. ك أما احلد األدىن ادلعيار  َُالقبلي ادلكوف 
. ك نتائج اإلختبار القبلي  ٕٓمن مادة اللغة العربية  (KKM)االكتماؿ 
 كما يلي : 
 : نتائج االختبار القبلي ٓ.ْاللوحة 
 الرقم االسم نتائج االختبار القيلي
55 Achmad Khadafi Hry 1 
55 Agista Deftya Intari 5 
55 Ajwa Naurah Islamy 3 
66 Alfred Sirhan Muzaffar 4 
65 Althaf Hilmi Haidar 5 
06 Amalia Putri Azzahrani 6 
06 Anindy Gadis Brilliant 0 
06 Aurelia Ayu Fauziah 5 
06 Catherine Nailul Muna 9 
05 Farah Habibah 16 
56 Farel Fardika Akbar 11 
05 Faridatuzzulfa 15 
05 Felicia Adenan Wijaya 13 
05 Hilmalia Tri Wilujeng 14 
06 Indria Balqis Aulia 15 
56 Ivaldhio Hadi Setyasa 16 
56 Khansa Azzahra Alim Putri 10 
 


































05 M. Mirza Isfahani Baadillah 15 
06 Muhammad Ashfaq Nurrohman 19 
56 Muhammad Raffiudin 56 
05 Nazwa Azhar Firyal 51 
05 Nesya Felita Aprilia Hariyadi 55 
06 Putri Anggun Marisatul Ula 53 
56 Putri Dewi Lestari 54 
06 Rahma Putri Zerlina 55 
05 Rajabi Mutiara Hasna 56 
56 Tijani Robet Syafunnaja 50 
05 Zidane Albert Paudralingga 55 
06 Zulfatul Ar Rifa 59 
05 Zydan Azwar Firmansyah 36 
 رلموعة 4462
 متوسطة 66,88
ادلأكية  لنسبةابك دلعرفة  عدد الطالب من انحية تقدير نتائج 
 إلتقاف تقدًن الباحثة كما يلي :
 يةدلأك اتفضيل النتائج يف االختبار القبلي من انحية التقدير  ٔ.ْاللوحة 




 %َُ ّ شلتاز ََُ-ٖٓ ُ
 %ْ,ّٓ ُٔ جيد جدا ْٖ-ُٕ ِ
 %ّ,ّّ َُ جيد َٕ-ُٔ ّ
 


































 %ّ,ّ ُ مقبوؿ َٔ-ُْ ْ
 َ َ راسب َْ-َ ٓ
 %122 02 اجملموع
 
% من طالب حصلوا درجة َُبناء على البياانت اجملموعة 
% من طالب حصلوا درجة "جيد جدا"، ك ْ,ّٓ"شلتاز"، ك 
% من طالب ّ,ّ% من طالب حصلوا درجة "جيد"، ك ّ,ّّ
% من طالب احلد األدىن دلعيار ٔ,ّٔحصلوا درجة "مقبوؿ" ك ينلوا 
 .(KKM)االكتماؿ 
 
بوسيلة التعليم سوريف مونكي  (E-Learning)تنفيذ التعلم اإللكرتوين   ( ب
(Surveymonkey)  حنو ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن يف ادلدرسة
 الموجنان 1ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
الذم  (Surveymonkey)الباحثة بتنفيذ سوريف مونكي  متقاقد 
الكتابة  يسمو الباحثة بدركس اللغة العربية الفصل الثامن  يف تعليم مهارة
يف ادلدرسة  ”A“على ادلوضوع "الٌرايضة" لطالب الفصل الثامن 
الموصلاف. ك أما خطواتو تتكوف من  ُادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ثالثة خطوات، منها : ادلقدمة ك األنشطة الرئسية ك األنشيطة النهائى. 
 فهي كما يلي :
 ادلقدمة -
 


































 الٌسالـ على طالب الباحثة تلقى (ُ
هللا يف أكؿ التعليم بقراءة بسم هللا الٌرمحن  عو إىلتد (ِ
 الٌرحيم
الباحثة عن حالة الطالب بقوؿ "كيف حالكم؟"  تسأؿ (ّ
ك أجابوا "خبري ك احلمد هلل، ك أنت؟" فأجيب خبري ك 
 احلمد هلل أيضان 
 األنشطة الرئسية -
 (Surveymonkey)ادلادة سوريف مونكي  رابطمث تعطى الباحثة  .ُ
  Whatsappعرب 
 ُ.ْ الٌصورة
 
مث قرؤكا النص العربية ادلوجودة يف برانمج سوريف مونكي  .ِ
(Surveymonkey)  على موضوع الٌرايضة، ك حددكا ادلفردات













































بعد ذلك، توفر ادلعلم الفرصة للطالب لألسئلة، ألف نظرا  .ّ
الطالب يفهموف ابلفغل ك ال يتم األسئلة أم شيئ، تقـو ادلعلم 
 لألسئلة على الطالب
مث أعطى الباحثة االختبار البعدم دلعرفة كفاءهتم الكتابة بعد  .ْ







































 األنشطة النهائى -
 مث ختم ادلدرس الدراسة بقراءة احلمدهلل .ُ
 مث ألقى السالـ .ِ
ك أما نتائج الطالب يف االختبار البعدم بعد تنفيذ كسيلة التعليم 
 فكما يلي: (Surveymonkey)سوريف مونكي 
 : فتائج االختبار البعدم عن مهارة الكتابة ٕ.ْاللوحة 
 الرقم االسم نتائج االختبار القيلي
96 Achmad Khadafi Hry 1 
96 Agista Deftya Intari 5 
166 Ajwa Naurah Islamy 3 
06 Alfred Sirhan Muzaffar 4 
06 Althaf Hilmi Haidar 5 
56 Amalia Putri Azzahrani 6 
56 Anindy Gadis Brilliant 0 
05 Aurelia Ayu Fauziah 5 
56 Catherine Nailul Muna 9 
166 Farah Habibah 16 
 


































95 Farel Fardika Akbar 11 
95 Faridatuzzulfa 15 
95 Felicia Adenan Wijaya 13 
96 Hilmalia Tri Wilujeng 14 
56 Indria Balqis Aulia 15 
96 Ivaldhio Hadi Setyasa 16 
96 Khansa Azzahra Alim Putri 10 
166 M. Mirza Isfahani Baadillah 15 
56 Muhammad Ashfaq Nurrohman 19 
96 Muhammad Raffiudin 56 
55 Nazwa Azhar Firyal 51 
56 Nesya Felita Aprilia Hariyadi 55 
95 Putri Anggun Marisatul Ula 53 
96 Putri Dewi Lestari 54 
56 Rahma Putri Zerlina 55 
95 Rajabi Mutiara Hasna 56 
96 Tijani Robet Syafunnaja 50 
96 Zidane Albert Paudralingga 55 
56 Zulfatul Ar Rifa 59 
56 Zydan Azwar Firmansyah 36 
 رلموعة 5665
 متوسطة 56,53
ك دلعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة ادلأكية 
 إلتقاف تقدًن الباحثة كما يلي:
 :تفضيل النتائج يف االختبار البعدم من انحية التقدير ادلأكة ٖ.ْاللوحة 
 






































 %َٔ ُٖ شلتاز ََُ-ٖٓ ُ
 %ْ,ّّ َُ جيد جدا ْٖ-ُٕ ِ
 %ٔ,ٔ ِ جيد َٕ-ُٔ ّ
 َ َ مقبوؿ َٔ-ُْ ْ
 َ َ راسب َْ-َ ٓ
 %122 02 اجملموع
% من الطالب حصلوا درجة "شلتاز" ، ك َٔبناء على البياانت اجملموعة، 
% من الطالب حصلوا درجة ٔ,ٔ% من الطالب حصلوا درجة "جيد جدا"، ك ْ,ّّ
 .(KKM)% من الطالب احلد األدين دلعيار االكتماؿ ّ,ّٗ"جيد"، ك ينلوا 
م سوريف إبستخدام وسيلة  التعلي (E-Learning)أتثري التعلم اإللكرتوين  ( ج
حنو ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن يف  (Surveymonkey)مونكي 
 الموجنان 1ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
-Pre)قد استخدمت الباحثة طريقة االختبار يعّن اختبار قبلي 
Test)  قبل تنفيذ سوريف مونكي(Surveymonkey)  ك اختبار بعدم
(Post-Test)  بعد تنفيذه. كمها مستخدماف دلعرفة أتثري التعلم اإللكرتكين
(E-Learning)  إبستخداـ كسيلة التعليم سوريف مونكي(Surveymonkey) 
 


































ضلو ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة 
 الموصلاف. ُاإلسالمية احلكومية 
الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي ك االختبار  تنظر ك بعد أف 
البعدم، عرفت الباحثة أف قيمة االختبار البعددم أجيد من قيمة 
االختبار القبلي. ك ىذا يدؿ على أف التعليم بتنفيذ سوريف مونكي 
(Surveymonkey)  لو ترقية ك تساعد إىل سهولة التعليم للطالب. ك
 ار القبلي ك البعدم كما يلي:مسافة قيمة ادلتوسطة بني االختب
 : مسافة النتائج بني االختبار القبلي ك االختبار البعدم ٗ.ْاللوحة 
   D= X-Y 
 النتائج




55 5 96 55 Achmad Khadafi Hry 1 
55 5 96 55 Agista Deftya Intari 5 
555 15 166 55 Ajwa Naurah Islamy 3 
166 16 06 66 Alfred Sirhan Muzaffar 4 
55 5 06 65 Althaf Hilmi Haidar 5 
166 16 56 06 Amalia Putri Azzahrani 6 
166 16 56 06 Anindy Gadis Brilliant 0 
55 5 05 06 Aurelia Ayu Fauziah 5 
166 16 56 06 Catherine Nailul Muna 9 
655 55 166 05 Farah Habibah 16 
55 5 95 56 Farel Fardika Akbar 11 
466 56 95 05 Faridatuzzulfa 15 
466 56 95 05 Felicia Adenan Wijaya 13 
 


































466 56 96 05 Hilmalia Tri Wilujeng 14 
166 16 56 06 Indria Balqis Aulia 15 
166 16 96 56 Ivaldhio Hadi Setyasa 16 
166 16 96 56 Khansa Azzahra Alim Putri 10 
655 55 166 05 M. Mirza Isfahani Baadillah 15 
166 16 56 06 Muhammad Ashfaq 
Nurrohman 
19 
166 16 96 56 Muhammad Raffiudin 56 
166 16 55 05 Nazwa Azhar Firyal 51 
55 5 56 05 Nesya Felita Aprilia Hariyadi 55 
655 55 95 06 Putri Anggun Marisatul Ula 53 
166 16 96 56 Putri Dewi Lestari 54 
166 16 56 06 Rahma Putri Zerlina 55 
466 56 95 05 Rajabi Mutiara Hasna 56 
166 16 96 56 Tijani Robet Syafunnaja 50 
555 15 96 05 Zidane Albert Paudralingga 55 
166 16 56 06 Zulfatul Ar Rifa 59 
55 5 56 05 Zydan Azwar Firmansyah 36 
 رلموعة 4462 4827 554 7722
 متوسطة 66,88 88,85 33,28 385,5
 : مسافة القيمة ادلتوسطة بني االختبار القبلي ك البعدم َُ.ْاللوحة 
 ادلسافة بينهما (Y) متغري (X)متغري 
ٖٔ,ّٖ ْٕ,ٔٔ ُُ,َٔ 
 


































ك دلعرفة على الفرضية ىل الفرضية مقبولة أـ ال ابلطريقة 
اإلحصائية يعّن حساب أتثري أك االرتباط بني الفرضية الصفرية ك 
 الفرضية البدلية دبعايري االختبار كما يلي:
      <أف الفرضية الصفرية مردكدة، إذا كاف 
   <   أف الفرضية الصفرية مقبولة، إذا كاف 
مث تقـو الباحثة إبنشاء لوحة ادلساعدة حلساب اإلحصائيات، 
 ىا، فيقـو أكال حبتديد ادلتغري كما يلي:قبل إنشاء
 يعّن نتيجة االختبار القبلي Variabel Xمتغري مستقيل 
 يعّن نتيجة االختبار البعدم Variabel Yمتغري معٌلق 
كأما النتيجة األخرية )بعدىا( فتبٌدؿ على أف الفرضية البدلية 
(Ha)  مقبولة، ىذا دبعىن توجد أتثري التعلم اإللكرتكين(E-Learning) 
ضلو ترقية  (Surveymonkey)إبستخداـ كسيلة  التعليم سوريف مونكي 
مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 الموصلاف. ُالومية 
كما  (T-test)استخدمت الباحثة الطريقة اإلحصلئية برمز ادلقارنة 
 يلي:
 البياف
   
  






































)الفرقة التجريبية( ك  Xمن صغري  (Mean)ادلتوسطة    =
 احلصوؿ على الصبغة




D =∑عدد سلتلفة من متغريX   )ك من متغري )الفرقة التجريبية
Y  : الفرقة ادلرافية( ك احلصوؿ على الصبغة(D = X-Y 
N =مجلة البياانت 
اإلضلراؼ ادلعيارم من عدد سلتلفة ك احلصوؿ على      =
=:  الصبغة    
√   
      
)الفرقة التجريبية( ك  X= اإلضلراؼ ادلعيارم من متغري     
 )الفرقة ادلراقية( ك احلصوؿ على الصبغة: Yمن متغري 










 Nمجلة البياانت = 
Haالفصل الثامن يف ادلدرسة  = كجود ترقية مهارة الكتابة يف
الموصلاف بعد استخداـ كسيلة التعليم  ُادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 (Surveymonkey)سوريف مونكي 
H0 عدد ترقية مهارة الكتابة يف الفصل الثامن يف ادلدرسة =
الموصلاف بعد استخداـ كسيلة التعليم  ُادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 (Surveymonkey)سوريف مونكي 
 


































 يبحث عن ادلتوسطة -ُ




   
   
  
 
   ُُ,َٔ= 
 البياف:
)الفرقة التجريبية( ك  Xمن صغري  (Mean)= ادلتوسطة    
 احلصوؿ على الصبغة
D =∑عدد سلتلفة من متغريX   )ك من متغري )الفرقة التجريبية
Y  : الفرقة ادلرافية( ك احلصوؿ على الصبغة(D = X-Y 
N = البياانتمجلة 
 (Standard Deviasi)يطلب اإلضلراؼ ادلعيلرم  -ِ
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    √             
  
    √            
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 (Standard mean error)يطلب اإلضلراؼ ادلعيلرم اخلطأ  -ّ
=    
√   
      
=    
√    
      
=    
√  
      
=   
   
      
ْ ,ُ =     
 t0النتيجة الفرضية ابستخداـ رمز ادلقارنة   يطلب -ْ
   
  
    
 
   
     
   
 
   0 4 
5- Degree of Freedom 
39 df= N-1=30-1=  
 كما يلي:    ، ربصل الباحثة قيمة ِٗ=dfمث اعطاء التفسري إىل 
 ٗٗٔ,ُ=    % ٓيف درجة ادلغزم  .ج 
 ِْٔ,ِ=    % ُيف درجة ادلغزم  .د 
 %ٓ% أك يف ُك من ىنا أف أكرب من جدكؿ رقم يف 
ِ,ِْٔ<1,9>ُ,ٔٗٗ 
 ِْٔ,ِك  ٗٗٔ,ُاحملصوؿ ىو     ٗ,ٕاحملصوؿ فهو    أما 
مردكدة ك  (H0)فكانت الفرضية الصفرية    أكرب من     ألف 
 


































مقبولة. ك ىذا يدؿ على كجود فرؽ النتيجة يف  (Ha)الفرضية البدلية 
قدرة الطالب على مهارة الكتابة قبل استخداـ كسيلة التعليم سوريف 
ضلو ترقية مهارة الكتابة ك بعده لطالب  (Surveymonkey)مونكي 
 الموصلاف. ُيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  Aالفصل الثامن 
ك التلخيص الذم أيخذه من ىذا الباب أف تنفيذ كسيلة التعليم 
ضلو ترقية مهارة الكتابة ك بعده لطالب  (Surveymonkey)سوريف مونكي 
الموصلاف  ُيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  Aالفصل الثامن 
  أتثري كثري.
 




































 نتائج البحث .أ 
درسة ادلتوسطة اإلسالمية دبالفصل الثامن لطالب مهارة الكتابة إف  (ُ
مهارة الكتابة على اللغة العربية لطالب  الموصلاف ُاحلكومية 
الموصلاف  ُالفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
بناء على البياانت متوسطة. ألف قٌلة ادلمارسة على اللغة العربية. 
% من ْ,ّٓ% من طالب حصلوا درجة "شلتاز"، ك َُاجملموعة 
الب حصلوا % من طّ,ّّطالب حصلوا درجة "جيد جدا"، ك 
% من طالب حصلوا درجة "انقص" ك ّ,ّدرجة "جيد"، ك 
 .(KKM)% من طالب احلد األدىن دلعيار االكتماؿ ٔ,ّٔينلوا 
بدأ ابدلقدمة مث يدخل  (Surveymonkey)إف تنفيذ سوريف مونكي  (ِ
الطالب ك ادلدٌرس إىل سوريف مونكي. مث قرأ نص ادلادة ك الشرح 
ادلفردات اجلديدة ادلوجودة، ك إذا على موضوع الٌرايضة. ك حددكا 
مل يعرفواىا فسألوا عنها إىل ادلدرس حل السؤاؿ ك اجلواب كصنع 
اجلمل اليت كتابتها على موضوع الٌرايضة مث أعطى الباحثة االختبار 
البعدم دلعرفة كفاءهتم الكتابة بعد تنفيذ سوريف مونكي. مث ينتهي 
 ادلدرس ابلقراءة احلمدهلل ك ألقى السالـ.
 


































ضلو ترقية  (Surveymonkey)كسيلة التعليم سوريف مونكي إف تنفيذ  (ّ
يف ادلدرسة ادلتوسطة  Aمهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن 
الموصلاف أتثري كثري. ك النتيجة أف  ُاإلسالمية احلكومية 
الفرضية الصفرية  ٗٗٔ,ُ<1,9>ّْٔ,ِ|      
(H0)  مردكدة ك الفرضية البدلية(Ha)  مقبولة. ك ىذا يدؿ على
كجود فرؽ النتيجة يف قدرة الطالب على مهارة الكتابة قبل 
ضلو ترقية  (Surveymonkey)استخداـ كسيلة التعليم سوريف مونكي 
يف ادلدرسة  Aمهارة الكتابة ك بعده لطالب الفصل الثامن 
 ف.الموصلا ُادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 ادلقرتاحات .ب 
 لرئس ادلدرسة -ُ
ينبغي أف يساعد ادلعلمني خاصة دلعلم اللغة العربية يف 
تعليمية ك أف يكوف ىذا البحث العلمي زايدة العلـو ك ادلعارؼ 
 يف تطوير اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكتابة.
 دلعلم اللغة العربية -ِ
ينبغي على معلم اللغة العربية أف يساعده يف تطوير تعليم 
اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة، ك ينبغي أف خيتار ادلعلم 
كسيلة جيدة يف تعليمو حسب إلحتياجات الطالب حَّت يشعركا 
سعيدة ك سهولة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة 
 


































معلم اللغة العربية ىذه كسيلة  الكتابة. ترجو الباحثة أف يستعمل
 يف تعليمها.
 للطالب -ّ
ينبغي على الطالب أف جيتهدكا يف تعليمهم ك أف يكوف 









































 َ.ِ."أثر أمتخداماجليل الثاين اتعلم اإللكرتكين ََِٖبن عبد هللا حيي حسن احمليا.ا
E-learning  على مهارات التعليم التعاكين لدم طالب كلية ادلعلمني يف
 أهبا". رسالة دكتورا، جامعة أـ القرل.
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